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;; ~ o"'-:~·======E~g VoL V, No~ 61. New York, Friday, Deeembo- .,.o,..._~-., ~o~ Priu t Cnta CLOAK AND DRESSMAKER. ·•' ..?· ~ 
BOSTON IN ONE JOIN ...... -.130ARD 
Rogoff to Talk 
:-::;~ of thla J011mal a!rudr I foa te ftn11 oat JDIM bot.rd of clod: 
...,... l.bt for qoolt.t oomt u- u..,.. and d-.tei.' Ionia ill U..t ellr. 
._ .....,. a mOYtm~r~~t 011 r .. t ho B- u Ia Ntw Yotk ..,, Clole.,... At tiM 
IQt -u,. of 0.. '"-ral E.un.W. 
Bomlabtic:aco.~al.-a 
appo\l>ttd a q>eelal tono•lutt to 
o.n American 
Civilitation 
lf. l.ocd will tlart a C'tDrMia 
Tldtllllll .. "Clf.:J.qtloo Ia AaoU!n,• 
\Ioiii 6u,..r, o-Mr 11, at lt!U 
a.-., at the Fo........t B.utllq, 115 
r:aat B..-.I,..J. 'holt...,._.,.. 
.,...,lall,.,..._rttl fn011r'•t.tNN. 
ud I• drridtd lalo t~n• ITOIIJMil 
Local 90 Will Eiect Officers Next Week ea~"."~!'.:~··w.un, u.n •• 
lfutTbo....,re•..,lll.f',Ih«lfl't-
.IO.tloenwilllattplafta•trrlm· 
porta!lt Jalat mMUn• of IHitlo U.. 
DpWW~~aDII.downtowa 6f5UOI\I of 
~Cua.mn-attn'tlnlon,t.o. 
alto, at U £. lOflth StrMt, H .. l••· 
TlMmee~willtltrlmtllll>tnof 
._ EueaU•• Botnl or t.he ,.,..,, ..,d 
IKhtr Ollletra. I Thb joint IIIHUD. 
,willalaoeo...Wt<plaufororp.nll· 
Boston Starts 
Educational 
Activity 
U..JointEclucaUouiCoau•olu.t 
oi ::Hr Leal tl•!'" Bo.atoa Will 
~ta!Mopen ofthtlrflia· 
U\1&1101.1-F ,Dtetmbtr14. 
l'or thlloec:ul.o• a conetrl hu"""' 
arnqN w~ will l&ll:t plaft at 
l'llroi-Hoii,UA,hlov.ri<>IIPiaea. Tbe 
1tlltwiqartlMo,U10ncoU.Cra,wi\l 
Ji&ftlelpo.ta•PTof_,. ... NMo....., 
tU .....,.._._.. ,.r • .ubt, fo.-rb of 
tlol Po~ c......,....atorrofllulr, 
~th Ilia ftm<>N (l11tl"'ette, and Mr. 
Pau.l~....,.,•lollnlal,up,_ 
n$ wltlo tho Booton &,.,.,phonr Or-
-~ ' 
· Shonaddn-wlllbomt.dtbr 
:VJte·pr...tdfJit Fonnloll. Cohn, Eda· 
;r.:;::.~= .. ~ A;.I';...?· .. ;'T .. ~~ 
C..Uqe, •nd Prof•- • H. W. L. 
Dona, fonnorlr or Columbia Unl-
n .nlty. 
Ntare, Halperin u d Moa-a, u 
lncthtoptaa\o.of'llntht lftde. The mtmbeno of tbll CDIIUIII!t", 'fialt.d 
quuttrlr nPOrt of uery bl"aaleh of Bottonl...tweelr.andearTltd out the 
thtunloa't.u:tl•llrwlllbo ...,dared dtdtlon of the Gtura( £:ucu\l•t 
:::~~::::·:.:~~.::~:.o7~~:;c -~~ I :::.! ~~\ .~:t'm:!~~~h:t:~ J. T!uo 'EIIrllptiUI Ia Alll ..... ; 1. ThetunoalcandPol lt~e lln.. Ytlopr~~tntof 1M tlalttd St.tao: 
bt ...,tnlr panWori In aeu..iaact 'I ~t~U :-:~·:tta~~tthJ.~~ 
•1111 tha dii•l:olo~ nee11tlr adopt.<l br rancemtnt .., P..., a Ia ""r -•b 
U..u..:~\l•eum"'i~ofthalo«L eo ... moiii••U.•tra.,s..u.. 
I. Tilt Cnltaral Duolo,..ut ol 
tilt Ualled Stat.. 
. Adm1Mlo11IJ fttt 14 •tNMra of, thai. L 0. W, U. 
Philadelphia .Needle Trades Unions to Form Alliance Br~nch 
Oa Doc:embor 7 the ... wu held Ia . •- of U.. -r\er. Ia tilt .....Uo tholftloore MuA.,....,,,.. .... rllf 
Pblladtlpltlatnlnro..,alnll.fcrenu ~of f'11Uadt\plllo,tloeal.at.ant thtCloatlbttn'JolatBotni:Eliu 
of l .. d,,. Ia nttdlt tp.d"' "nlona to ... br tbt p...U...Inarr eonf•n- ltritOtiJ', _,..,, t f the D._ aad 
dloeua tho ..!Y!Mbllitr of Of'PIIII- •Ia fortlo,. ..... thtN II......,. •- W.tlat. Local U; B. G'-"o tad 
lq • Jo.al b""""" or Uot Neodlf' ta btUue tUt tbt ttrot~cer .. ,.., will GH. SUPt.• <>f tht ,.....,.,....~ 
Tn.du' Worllen Arn....ee. It wu be NO<IJ .ud wllliq to .... lp tloe Tallo,.; H. D. JtM.W-, -a.oc<'• 
tloo uoal-... •nU.ut of oU U... wubr o~tioao 111 tloo bdottry of tloo PhtladolplolaJo!ot ~ ortht :.re:::.!"!.;:!1';.~~.""c• .OO.Id to beeolno U..._tolr orpalnd. =-Oo~~~':"'.....,t:':":~ ~ 
nJ. •••ll•laa.,. "'"tine oledcltd Am<>q the npr•ntaUna who Aaalp.mtttd, eDd b'tlo Gordon, ..... 
~~~ :::~r:=~f ~':'::::::: ~· .. ~"~""~,·~· :.:·"~""::..::=::•...0...,::::::,;!"~-:::::: ... ~· ::~~"":.:;:'··::::·"""~· ... ::== 
~'i:~~~"'...:...S::~:·~ ~ District Cou,ncil in. Connecticut 
IUNet,tboh<>~etUttAJrt. 
:-~:.N~~f~~ ~: ~b<>.:,:r:;,-:~~ 
oft~tAIIIanc:twill'loe~rt..eled. n.e 
collfortbtunftnnuwullaoltdto 
thtl't.lladelplr.laJoiotll<it..Jandlo-
t•l• of lh lntt.,.aU<>nal Union, ol 
Uot Amo~«amate-d Clothioc Work.,..., 
th• JO\Imoymtn Toi\or.' Utllon, tho 
Capmobrt' t.Jnloo, ond to the Fur 
Worh.-'Unlon. Thorelloil*"' lor 
lnt.nt!Yt o'*tniolnr wort oo•on• 
AtajointuK.iti.,.bot.rd•HUq tht Ctaoec:tkut0ittriot CKacil wlll, 
col Lcoeall U, n ood U1 of our tla· afltr the •l«:lta .. r kl.,..tn t-o it 
oohtldlaB~rt,Co<on.tR tJil.-urlouloeah,bteomeotlttNtr 
l'lit...str,Sa.t,...rUtlt.lhenc•"'• fKt.orfor U.epn-l<>a<>l<>tpft· 
1tptht(latotlonofolll' ... lalrt«tlotla· l .. tlonMU•I~InConnt<tlell1.. 
diM' p..,.eat lnduotrr In tho State Tht II,. m..,Up.of tlot C<>11Mil 
of Conneolle\lt. Br9tbtr Bomt.nl will bot btld dorlnc tht lint ..... k in 
~ub, on 'OtJtnlur if the o .. t.of· Jaoui.ey, 1 111:4, Ita eaoet doto ond 
Towro Depon ... ent of tht lnlem•Uon· plou to bo annouMe-d ohorUr. Tilt 
ol, told tU. pretenl tloot tilt Inter- ~lowln• l ... olo on reqonled to 
nulon•lhadMtndolnc"•'l"llllnl e!tcttwodelt••tMeaeh. 
Local 22 to Nominate Execu-
tive Members Next Thursday 
poool~lt to ~rp.nl10 tilt lnduotrr In Loeolt ~~. 31 and 137 of Brid,.,_ 
C<>nnKtleut, ud that It w""ld tp- port; 
p...,llltttloeeHpenU<>noranrloeal ~o\ 1!7ofSu..tord: 
::~: ,:•~ =~lr..mtmbtr of 0 l..:ol ~: ~I.''/ ::::.~~oil<; 
to ~.::':1:"&:::::r~~t.!!: ~··.!::.;~~~·ahoY. 1<1-
Oa Tbnnd.tr -nlq, Dee.mbu 
to, .. rymportaatmtmMrraeotinp 
.rtheDr-.ktro'U•Ion,Lofa\H, 
~:~=r~::.:E~!l:~~ 
tloe fl"' tl•• tlwre wiD to.lr.t port tht tbo C<>DnKtic'ol ltCol nlont of 1•- ...U. e n nquut*tl ta c-•o•k•tt 
now rae,.btro of tbt local •bo •e,.. temetlo1>tl ....,Eel bo ,..p,...ntfli. fa recari to thJ. ••Utr wtUa Bro. 
.-cootlr tranaftntd In • bed)· to Lo- Thlo ... now 1oeen •oW opon r • .,.,.. W. 8. H<>«-•, U Fo..- Cocrt, 
col 21 ,,.,. Lou\ !s. • ~··~••,;••.,;,.:;:;,;<;:;'";;""""~'~Cw,._w;;:·,;•;;••~·-~;;"-~"';:;•·~=== ~·~:]:":~~::.: ~ lotllo•kl lathefoll<>wi••Piaea: • 
IN I'UtW YOU:: 
• Dowll.ta"-BHtlloo"• HtU, !10 
E.ltlt.St ... t. 
Rule-Laurel Ganlt-. 7' E. 
1Utlolltftot. 
lln~u-UU Bootoa Jtoad,lntlloe 
WI« of the onion. 
IN •• OOKLYN 
Wllllamtball' - Uolon A-mb\1 
a,.. .. ,66 Konhattan A~eue. 
Bn..,..-llle-Labor LJ'I''""'• nt 
a.et .. aniiWott: • 
Spt<ltllmportan•tlaott.aclorito 
lllHo m"\l~JO boc.ou" lA lilt• for 
otU .. Ia· LecalZ3udloont<,..... 
their o.wt.aioatltll f.ollllfollr """ 
al""thtr~.elt,u...,..•ittee 
"''"'bors.loo•lollker.udlaU-of 
....... 
II WI•poru•ttlottulorweaaolll• 
botofmt ...... ulM•II!can•,.. 
ta r f <>r U.. '""'"""" ohoalol po.nkl· 
pottl~ theH nolltlnat!OIII- It b the 
plola dot1 of tb. mombt.r. cof ~· 
l..:al,ololoodnew,toeometot~ 
101utlnp.nd to 11011!1110\t tht biot 
and the tbl .. t amon• the"' for tho 
Important potU on tbt Eiec:ali~t 
...... 
Local 45 Elects Officers for Coming Year 
A mtetl•c ,.,. t.ht tleeUon at o(.
1
f'naidtnt, II. SU.cioii<T: \' it<l-
leeno of Loaol U, lilt tllllttd DM!p· praoldtllt; 6, Blum: Stcntarr, N. 
•n or L4dlea' w ... lndu.otry, wae LktuM~m: l!:o..:uUn ' Board, II. 
held on SaturdaY. Nonmbor U, tl A .. IJ'Od, 11 . (l<>l••an, Wm. RoHft• 
lilt Jo...tqaartan or Ill• local, ,u• fold, f'. o. Fran&ioco, A. Ttle~. M. 
F!h.l:l A•e11.11t. At tloat tiNt tilt fol· 'l'IK~. D. J(-ler, N. lfoadebon, M. 
lowE.,. wen e!eettd It <>l!lrt: Ro,.rr, !. HO<Iour, Ill , Kano"'• H. 
Women in Industry Protest to Coolidge 
Against "Equal Rights" Amendment 
nit Nlttlldraent b Mlac ot p..., 
eot~br\M.Soci-IW._n•o 
hftJ'aad.t.o.fn~.,ttoEo.rfonloc 
btono..-ed bJol\tiHoof'PII\ .. tlooo 
o(Ltl>oroatht.,.....lldlluotltten• 
.u:tmenl wo..Jd outomeUteUr •lpe 
Klfromlhtttatu14tboolr.oofnrlolll 
Sttteotlotuiotln•• ... •tilnhnom 
lowtforwomon"'d"uMlttloth .. 
.reuon..,dprottcti'f•lo .. n.u:ted 
forwomtainhoduotry. 
Al the..,(IUUt<>fPT...JdutS."'O~I 
Gompenofl.htA.,trironFedttotl<>n 
of l.abot,htlldeotSipuap,olnt-
ed Joliet lolary CCIII', o,.anlur ot U.e 
Ulant,l. Fo,.m, M~
Robin, S. t'tlnb<fl', K. Z.l4ntr. M. 
M. 'Frltd~ntn, ill. Ccohen, H .• W•lltn· 
oteln, A. Fe...,an, M. Slln l""l"' oad 
X. Stolper 
let.m•tlooal r •• tlot wll.ite coocU ' 
tradt In New Tori< Citr, ~co It 
WN~in""" on O.C...bor U, where. 
torothtr wh.b • \oiJ't d~leptioa .., ... 
........ u,....ortl,...wo,.onoDdo...,.ni· 
ttlotltdlrec:U,eoaeerntdwlthwomen 
In lndw.ltt)', ah.o WOIIId oetn oo & • 
eo .... Jtt" W PI'Oito.t t-o Pnsl"'-'at 
Coolldct .... IMI Ulf pr11,..... to~t;. 
IIIOAI<>f&\olanttl"~uolrlchlofot 
womu~ amudment 1.o tilt eo...Utu-• 
tloa or tilt Unlt.d Stat.n.. -
r ... oldtlltGomper.:wUipHMnltl>t... . 
del-.etloottaPnsldentCoolldco!.l~ 
•lud.,tlaha,..IO)otoftbtbeft• 
tnownlt.denoof1r...,en-rlr..,.;n 
~IJnlte<IBtttti,COni" .. Oro' •rp,_ 
llotlolll,udotllotrbodlu.,....,.thetlc 
•It~ the centre! o!ru of ti'J&II.Iud 
La'-or. lloreor\lolthl ... rault....e. 
., IIAZ D. D.U.lSH 
TH& aatTUH &U.CTIOftS 
T~ ~~:!.·=~::k·...: ~=-=(~ ~: 
.u!to. O.thlo~oftlM-otleu&,~opi.niGII,.......IWpo­
anll)'lhatln thllcOGtat.th1"111\llpoa !tot& U.elt wuleut&W. to takttt 
'·~~-:':.~:: .. ~t.~~·:;; ~ briot ·-pA!ca Ia 
-...-.~ .. ...., - eollllduo IMI ~alit!- who nted fn lAbor ill 
~dl:aDOt.ba ... todoillnorduto~tiMI.r.,..WW•••­
t«tioat&rill"&loao. FntldaiJMJt<MIIclMYtpickadtNLibualL 'n.a " 
Lobar Part7, HW<~•or, "--dea • cJoor..ftl f""!co pollq, a co.-tn~C"I!•• U. 
~pioJ'I'ItDIHlldpf"Oit'lll,&adtlM .... OCM)'Of&e&plt&IJtYJ f otU.. 
•sine ap of •"Monbla t&Pilon, rollliiNM Itt t~IU...w faith br. aa In· 
""'trial de,.ocneJ, &114 IIIIUionl of £qlll.b•an bno uat tholr lei wiU. 11. 
The quortlon of whtthu ll&ln107 lhcdon&ld wiU attelllpt. If &Ked, to 
for~~~oLobor.W.IItOTotU.IIJ•nct•niiiHiriiii>OOf-o"""->71mportuco. 
c ... taln 11 io tllot Lobor .....,,t rode In Eq!ud olnrJo·buoded unl-It 
obta.IIUI a..-Joritr In Parii&Jnonl. Yet. for po,.,..MI of ifNOier dnteu, 
tho u0011tl•o of tho Lobor Pr.rt7 llll.ht &F"Q to fonn o Cabbr.et. ond if 
toc-ou.ft and tllwartH "In t'dll&aont b7 the Torl11 and Ubore~s, dloo<!.h'a 
Co.,moM ond op!M&I to the ..0~11\l"J' tor a •&J.orltr. 
Tile nu.r'falllrt wil\tahcar•of thaL For U.mo.,..Dt IIcon bardb' 
b4<onlreodie\.tdtlulthllanbf"!lban..oftbo8rlt1Uw .. bnt.opowerlo, 
amkltttMwolttr of rnlloerJ,hUaiUO.-d boll that Ia &II blltlllb.,•rrina: 
J:un>pe todq, tho oll.lrU,.fa l oleo ot&naw 1011allfo ud& """'deal t or 
t hemtnandwomenwt.otollonthooldiOOIIthloiiC.. 
-.- ... -
.__ .. 
GARIIINIS All II la!AT DIIAlll 
~~:;;-.! 
~-~-=..:: Xlloel __ ......... 
..... _. ..... ..,. n.. 
MikWI !do.ola .. ~
~~~5~~~ 
.......... 
NEW IDEAS 
NEW SYSTEMS 
BEST Mr'HODS 
BEST RESULTS 
ladiYid~ iD.-.:tioa. ~ _. 
...,_..cl•••••· R-u.k }:;:"' a-~:.t:u· .. ;~u!: 
-·-.. a. ...... 
EVENING a.ASSES1 MONDAY, WEDNESDAY .. FRIDAY 
MITCHEll. DESIGNING SCHOOL 
o~:~:~~£~::L~~r~:=~:s~~-£r~o~!!:2.!~b:.:: ~"~WEST~~·mt~~snu:tt~T--~~!;!.....,~';;!'!;!67-i;4 ~';:NEW~;;Y;;ORK=!j 
tt 1o • ~lear-n~ t~:bt on« •ON l•otwHn U.. toou. of clarlt rndioa.- ·-: 
=ft~• ':P~-:.f ¢~,!:_~-:: ~~..!:nlot .. ~~.,! NATURAUZA'flON AID ~~:::='~!~~~~.:.: ~ e':f;r,:;=:~ 'Ji.~·~u::::u!::.:r"~ :!,";"'~~-.:at~~ LEAGUE BENEFIT ..,.. .-.uaw. tn u.. tact tW 
lonn, Obrq011 hu darl,.. liMo u. ... )'tan of lobi nla dlobudtd the t..~ A "«7 elllertalalq ud lJII..rntbo1 X-'llli'l -- ).&"• loacl eompuo. 
pm'\ of the Mukan .,.,., allod no• Ita fOTDI« ofllun ldt Jobl""" loa"• llotalrltal. porfonaaK<O U. lo«n ar- •~t!JIIttlt.-~Ure. ltlo~ 
tllnte4 upon hla. TN pretut t. tiM oppoodtlon"" die prulduiW. eo.DdldacT raqwd for U.. bndt of U.. x..m .. l· t o .. GPKu.I.Ut lat.r_.b&~ 
of Ge~~er&l Calleo, U.t eamlidatt of the provtuln and labor fOTfttl whom lutloa JUd !.tq,Mo, whklo will ta'k will IM7 tldet. In C~~~UUU.. ~ 
Ohftcon ~tf 11u endoned. T!te' 1 ... 1 of U..!• olneer!.ty, ""'-n..-r, cam& pt.u at t.loa Natioaal Tbeatrt, WN- POIIP "" .Uo Ute farO.er work cof 
wlr.e10 Calla nr.laftad .. randldate Nthu U..... ,....a~,. the eent.-..1 ftcuro. In ...-..., ...,ulnc, Deet•b&r lf. U.. AUI&M:e ~l>le. 
a bloodJ el .. n 'ftflr. But, of • ...,.,.., tkl& re\JpaUo11 did not ota)' tbair bed, T N a&oBI of \loa pi.oJ-whiU II In II,.., olaodq' W J004 f.UO.W ·,. 
an4 UW \loa Sa ... boa Nbol!lo IN Npoi"Ud DIINhl~ on lohxieo City to OYU• 3ewlal>-lo "LMU IIO'"""-~ 11 llM U •DCb of It M UB N .... wde4 late 
1.11,...... U.. Go·urnaotal.. , had a ••rJ ..,lhiLIIutle ... ,..,.., ff"ll• ono rrulnc, Iii pa..,leM b)' u..; 
Euo11tlally tbll ruolt II a moYolllont b)', lor and on behalf of tha Larp l.ho .Jooriob l.hoalft-coll\l" pDbllt. fn •o•-.Ltt.M on arnnc-u.._ TM 
landOWDon wt..a huco ou ipa of land ha.-o In tlla po~tt l ow :run""'" bf"llkn .,...,o u .... , ancl tho lAapa L"lu lor· .,lrLt oll.ho llft'a!r will .. oao of eol-
op u4 dlltribatltd t.o land-llllcn. h lo abo aided an4 abottltd b7 tM oiL ....-.! to • oi111ilar O»C«• on tlla oe- ol>rrotion, and thi proeeo<h will co ~UPIIH, d....,aotk and fo,.!p. who ha•a Nprdltd ObNpn and Ilia llkol7 eulon of lu bo.ntii.C.. 10waod <oDtinl~~¥ U. wort: trbldl"" 
ou-r,Callea,ulhelrlnewrataonolllleo. l ncenonl,ltllln•lip.todb7 Tkllalol ••7 be proaortd at .... llalboenoofruitluluntilnow. Tlck-
thOH wl>i "\aYo ""'" .,.1rtlnr under tho "'dl...,oput for pro~rty rlcbll" do<Od nt .. bJ .,..,. .... of t.ht ln~r- au ohoakl ba pu~b&Md (....., tlla .u. 
wblch lba con.otltutloul rotrlma of Ob,.ron hu ohown. natlo,.L alooth• ollln ol lho N.t11nll· lion ... at ill olftc"" at !31 Eut Uth 
Frludo .. r lll:ulcan fno-dom and tboM wbo hua hoped, tocolhor with utloa Aid Leoruo. 115 £ut. 8toad· StrooL 
lho workon and tollon of Muleo, that ftnoUt a now ora hu dawned In that war, tho o!Boo of 1'1MI ~·orward or at 
lupl<1o COlin\.,., wiU wotob wltll bolol.l b..,..lh thlo nnol d .. l•l"" enco.,nto>o tht bolt otllee the -..l lh t ol th• ptr-
batwHn th• !oro" of 111111 and ru<tlon In Moxko • .A ¥l<lof"J o! tbo •Ill· ·. fo.......,oo. 
::•::1:;:: !~l ~=!~", ~·~~r m:":':;; r.:;~tlon and will mean pncti~al!y ~rrr"J.f ASCIST ALLIANCE 
SACCO.Y ANZETII BEN& 
FIT CONCERT 
On Sunday, lle<.o111 .. r 30, ot 1,15 
INSURGENCY IN WASHINGTON 
W IIII.EtllallllUnltndooDoJ,dlclllltdbrU.udoa&adillameU<.TO b)' U!Mrienot, wooold M to •lni•IM tht. bnport&aeo of tbo illourpnq ofthapapofprocre•l"'"""'bllcNiolalllaHo1;1140.,.d lila !kl>•to, 
Wdibutofthlllflllplatbaln~-lonofCoo.,....,.dthood:n>it ..... ot 
Uoe kJan<:l of tlla pOWer W~lch tM7 bold M¥0 ....to 0 profOIUICI lmpr-'oll. 
Tbloil,ofeOIIrw,.,.ttiMftrol.,.nlh•tollonoflaaa~qU.tlMbla.­
tor)' of eon.r-- Tho H- In portlcalu bal ••n & cr-t deal of bee* 
n1htln1 on tllo pan of mlnorltieo oncl lnourpt~t,tll~111terin1. In tht. and, 
how.n.r, t""- •utbn&to p~ to ba ohort.IIT"", m01t of theta d}'inc 
tlln>urbpolllltlonb)'..OIII,...,IIIlM. 
n.. pnoutn.htot tM rodk&lpup 111 thoRousaaadlhoS....ll, 
Loowo>'or, oppuro to lie tar bolltr orPJ>Iud. and hal bolter l~od:~rship. To 
becln with, It lo a l1~1 to_.,, CancNM a,.&! partlo-nt. wbklo It' ll b7 
no mu.no at pfiHnl. Fouorod br 1.-oa .. lo.d nola aiiCI do111lnatod ~J a hand· 
ful of 111m wbcl hap~nod to ba tho bo'"' of tiM Co,.111ltt.M on Ral.,s, wbot.htr 
aftheO..moc~tlcor Rrpc~bUcanportin,lheiiDunlnpa111<"11l•rlla lll&ee 
aoithe r of fTMI~ol&tloanoroltreodebotte. Foronrrninori!Jport)',ba 
U...tFo.....,r-lAboror!loelolloC..tobuoanJfhancotobaheordontl>etloor 
oftheKoll .. orteena<tl•rir.!&tlon anL .. "IIholdoabolaneeofpow.-i-,lio. 
pn.otkoiiJ'ahopoi""U. ... undorthep.rnenlniiU. 
Ob•lour.lr l ilt nnt l.oalr for onr redlul or pfl)lftUI\oa. vouP Ill Con· 
lftuloto,.ah Ita t ftl ltriolot\Yta-mblr,. to......,.t fromlhopoW<~:-o 
~~~:~~~ ~tthll'..o~: ~ ';.~;:::.In\~; ~~~:!1t~; :"~~~:~·:.r~~=:":.::! 
ofrodleololaConl"""h• .. tlllllllndtowlnatonrowt,ondU..tlowbr 
thoydUtr"f•th•unqaallfttd ollp~ortoto••rJPI"O.,.•I••ond,.dk:alln Ulo 
cOIInt.,. ,iaoddhlon tot.ho oolldoupportofo,.anlaodL&bor. 
CHII.ISTMAS AND AMNESTY 
RUNS CONCERT AND 
BALL ,. ..... w .... ;llba 11¥e••tU..W .... bottu o,.. .. Ho11 .. , £1c~t~ A ... .,, -
b .. A~ !'~:!, :~::n!, ~~~·':; i:.:t~r~.::.~E:,i ~ 
lmponF...-_IIIIoAIIIorko .. 4will o Jl.ftJ"·pl«a o ... hm .. IIDcler U.. ,n.. 
~~;!:~z~;~t&£~; ?!Uou::f!":"~~~~~ '!.1-."Jo:': 
North Ame~ lt will talo:a pl&ft I n..,l. ~:~~~~=::~!": ::.~:;~,~~!-~::~  !,~~:·:=:w~~~~~ 
School)~' East Ut..b 8tlftL oop,.I>O; A-ll Ordooooo, bori-; 
Tllo AUion<-. tllp,..nW U. ....,.,.. llllrica Pal"d, d,...llo _,....,o: ud. 
_bt<llot.or •p-'Uo• In IIIII ~U7 t.o.u.u r-eco,., ploaloC.. 
t~~e ... ,. ... eb nt.w•ul.lnc ,.._ u Dr . .Joluo Dewrr of Col-....lol& Unto~ 
and Dua Bottoe Pound of U.. Ba~ lAw &boot. Tllo pedt!oa to Prai-
dut Coolldp .-..do In pan M 1111...-.1 ' 
~w. •rc-e llut 1011 crut f11ll and aa..ooditiou.l '""'"ut7 to poHUc.l 
pt"UonON who ba•t Mu dttolu4 hi IN Ualtltd Stat'" y.an olton .m.ilot 
,n.Gnera hue ~ nltutd Ia "'"' otloor nan\l"J' upetcl In tho W...td. 
W&r. • • 
':We rnoh thlo deiD&nd l>t<&1;1140 we are con•ineH that Oto richtof 
fre odo"' of opee<>b lo th• nnt ltlltnd.,••t to t.ho \J•Jtod. Stateo Coulitalioll 
Ia • f11ndlll>tnt&l tud of a d-ratlc ptmmcat.• ., 
Tllert&,.olcM\hat~IIChrt.l\lrl&lllll)'atotllob&IIIIM-notlooottht. 
Intrepid IITOUP Of 1110!1 &ad W-on W~O U.n ucrflkt.d \lot!r fNitdOIII f~ 
lila rl1bt to .,.u tll•lr ml11d lib ,_,.,,. ta • ... uii"J' wMre Ui& rich~ Iii 
ouppoHd to bt o&ere-d and •lllhrldpd, • y.._ one eaa •"t~ M 111n U..t. .. 
U&rdilll._ ru......or ud fallllll!ly lo!lowlo1 bl W.. ~. Coolldp will hoi 
F~~;~·;~~~~~rl:~!:1"dJ.~':,"1!~~';1:~ •• ~::•w~~n~~ ':~~;~ !: :.:=e:':::"dlto~~~~P .. ~0~"'!::·-~~~~U. l'tpnl to tho poliliQI 
l&ol oprlnr polltlond I'Nold,nt lt.rdln1, h&~t now oppealed to hll Tho oaly dllttru~• l1 U..l IOU 111 rllht on U.. tlll'tlhold, e ProoMientlol 
O<le<o.:~ .. ~0 ~h: ~;:~o!,•~:~::~ to l'rtoldont CoolldJO o".. M•tnollo•er- · r:·:~ a~!= :hl::,"Loor:!..::!•u:.!>d ~o~=O:, .. ,~~!~r ~~= 
"'"• tlrbt nile .. prooldento, ud o numbtr of ltdouton, o~nonc wl>o• priaoun L _ 
. .,.., 
IUBTICI ~';-·~·-, 
[ FROM OUR JOINT BOARDS AND LOCALS ~I 
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•J' oaszavu 
:!~~ :::~~~:;' ~~~::;: .:::..~~~~\.:: .!!'.': ~ = :~~::anlhtr .. tlo~ntof •nttaloo At lut O.aJoolnt 8oanl of Cloak -~lffao.Mauael•· 
.. ..n.a. A. a-"tr.t-fertt>He 
- IMW ......_ tiMo CIMJI•ali:_. 
aJohtl Boudbeatllltd leu eqa.ol ,. .. Uarof .. rlooaloaN.,..e.,Mrn, Ia addltlonle U.hl .._, bpf. ap • 
n••Mr o! ...,....,.talira"""' t( atllftlilounlla!l,lthlatlln•-rJ ""Dtlfotdlnaadt .. .,•ltlntl>oMUby 
=~~.~.'! .. ':'~ 
~d>eM~):..;,.:. ..,..Mer-
~ 11:,."'~~· ~~ ~ .. ; =~1\ 0~ ~=le In b'1e! wb.o\ bao . b.opponed ~~·::=!.':..:CO::!~·~~"!·.= 
. ... ..,ILne-.-hMoa.III•"J-t-
-.,..ut..boirMthaallJI<otloaof 
JMa~•t..w. U..l...,t Board: tloen 
-. ............. .W.Ch Ill tha ... ,. 
..ntUo _,. ... ....,,,,,.,.,Mable and 
tll&t-thaqaut!OIIofrepreoenlla-
.._ •• tiM Johlt .,...,_ 
ao.a af U.. •-to.n of t-al n 
_..tt:IMoopllliOathatll""atba 
»-allen' ' Unloa II the "'**"" 
-rie&lJ7!flS..MII,lt'-ntlt!H 
'""'"',_"W<fbyat lt..cu ..... r 
Hhn'- .. tho. latter ..,, ,., 
,...t.cloM,.t-thaaiHrra·mentloned 
_,..._,..-,thatltlout wit~t.loem 
a -~ of lli•ply l•nloc a IMp 
~!~ :~;.!':t:.r"u!"~: 
~•fthemembera.T11er-re 
aftaldU...ttloadelf'PUonafl.oHol 
n -~~w k "t.•oted br tM oU..r 
,.,_ .. on qautiou ..OM,.,.lnr the 
~trade. 
OtoU..qaeotlaaofn,..-e•t.atloa, 
=·e::?~E;~;~t 
~U.. Guual Eltecoo.ti•t Board at 
tl.laatq~~art.tlyiHIIoDIIICiok~ 
.. brlnc&boutamalca.,..tlon,tooo,.a 
•I!Montonfo>r«eU..tdoe!.lon. 
TIM NaDll"-", oo..mt.inc of v~ 
,.....hn'- Wn4cr, RoUer, H.t.lpen 
... Niafo,atthot<IIIIB...U.a oiiWt<l-
•-'•r,December',aad,Ln .oon-
~loawltiiBrotbeTMoa-,at 
-MtHttoporf-IUta*. Aa 
W_,.lo....t' ... lloa .... h\dattM 
4nrr nvt.l wkll ollkW. aad """'"'' 
._, ... .,~oen.r~•'P"IzatioM. 
..... u.._...h:tee .. IKq .. U.\ad 
wtdililap._,tolta"'JJff. 
O..the foUowtnld•r,lntht aft.et-
-··a opecla1 !::J::Kulh'o Bn.-.1 ,.,-., 
' ..... ol t-el 41 ....... tw. \0 11'\klo 
... u., ....... IMtinritMII!Ia"'-
$tn11!1-Mraof\holooal. 'l'ball!left.. 
........ IUCad.atralr\aOfder\0 
..,....m. ..... t~t.tttthat.U..rot .... 
a-.U.. alojK\tn 011 tM pwt of the 
__ ....., of Lou\ 0 \0 a••,....•-
lloa wl~ 1M oloalnu\ttra. ' Till 
-•itte.11'Uoarprindtohur . a 
pot~poltlrt.. ""'• olaltrp.....,lo 
--.lpmat.lon, .,,......, tloa Hl.IIG:' 
"""""""tofonJollltllhnllnaoar 
Vb BMiofl, wlleN alc.o.at\r.u thoN 
ar. onLrllotwHn twoU.....,.4 an 
bod.rH aod. U."o tJ>ouind ldl"' 
l&rment...,rlrou.. Thl.paradoxwu 
JoOiold ""to theN obJ""rs. but 
ltollda'\MO'IIItaha•eaareffeetoa 
..... 
Tbo o&llll e'tulae the ~rnml\l.eo 
..utted tile IIIHilaa of lho Jo\at 
-e-~~ "'!:." ;.::·~:..:." ~~.:: 
.nu. wu __,,... br u.. ..,.,.IH,.. 
etU.aJollotBoanllltatl.borwillll•• 
tt..lr!alleooi;C..,JH!tat.\oalnorp.alo-
llle•uJo\ntS..nl!ortheentl" 
ladlao' "'""'"'"'"""'"'· OnJ"'''daraJolnl-luoftho 
r. .... tl•• Bhrd or [Mal 41 ad th 
lolatS...rdwuoaUodatlhlloud-
qul'ttn ot tba D~atuo' Union. 
iVIc•prulftnt Wander, tietllll ao 
cloa.l ...... a,blhboJH!nhll'~•b 
....... ltftrrplallllo"""'"" .,..uent 
lllatthaoomlllltte~~ralllt to BMton 
tooarrrOIItthtdeeltlonofthlalll 
Coa•enlloa, to e_...blbh a Join! 
Boo.-dandU...tnoamHn\ Df ob]ee· 
tlu wiN \ool,. The rhl\naan fur\11· 
etpolnll<iouttha\, lna«ordon<t 
..,, uutllllllon, It .,.. oalr be n.J. "'"llq ... • ooatlaulloa of at o\lrlll. A a .. kr o! thoooof ..-wl 
t~oanieol by ......... uo. "of tM •p ..... !OilllaH"Illlf(nlleoltorlloapgr· a...u, ......... '- .. lie- ....... -
lnten~~llol>al. and utn 11111 1o do... - of ""Kq11alnllnr our "'""'"'"" ""'' ldl tho baiL Yll o n•lllr al 
::~0::~! \t., ":!:.ltd w~ :!ntU::C ':'~~e~'!:~ "'=~~ =~d,--:!"~:~,-..::. ': 
tht.t.U.tcUJr.anoal\edapo11 1ac.....Waotad-optaftrio!oa011U..•'""'"Irdl-lldtolwi\JIU.."~'" 
Brother Lewin. manarorof [Mal n. ~~~&ltor,o••lll" It tl>llat..,•• o! lilt tlfll\laltaohtol to lt ,a..d •"*• Ia U.. 
to ll•t hlo •ltwa oa how lhll J o!n~ ltour,oo • -ond "'"ll"' ... arr....- .nd II oa"'t \o • "ol.t, tl>or nJ•tM 
~:!!, toLI";IIIo':~":.;..llboed ilk ;:,.u..~:!,;:!~ it. About ut •••· ~::'!:Ot::: ~a~~M of Iiiia co. 
lde&toDlhe .. bSoot,U..malnpoinl.t Wilen U.. chollnnan ro1 th,.....f(b Tloeatnllll•ttodo...,lltoP .... 
of whkb wort that U.e Joll\t. Board ol.ttin1 tho Pllr)IOIOI of tha ..... unr, t.o •ott oa lilt ad.ip&1011 of U.. a.-.1• 
blo omclaUr uttbiW.t<l tht &nt week al>ov.t llflHn pt..Ou "•hemullr d.. wilbout anr qui!Aeallou. But U.. 
1.a Jaau•rr; U..t lilt Joint Board thu ~~~tHN lhl ll011r. A ... uoa wu .,........,,.,~ _.jar lhtl all U..lr a-f. 
•leet a manqer a....S thrn ~~~- .............. -•ailed t.o adopt tha o.-der fort& bad bMn In ula, oet •• a J'lll 
arnta: that 11 umm!Uea be ap- of U...Guor•!F.uc:ull•aBoanl"ull.- aadab.,.ltotlDIIlhlmHtl,.._n.. 
pointed to lei ... ttablt qut~rt.on for der proiMI.H ud It ._ aralnot IIIII ball for a ltw mblota lookod lib a 
Lilt b.....,. of tM Jolftl Boa.-.1 u.d Ita 111otloa. U...t all theM -&ken 4irKt.- -...!be""' and all pie .. ad •tt-,u 
loeah;t.hatforthttlmt1Mlarbolll N U.elrauaok,po-urlqYOIIOIII,ul· oflloaohal=antobrlltlo.-der.,..,. 
:=:~~~':." . .:~~~ ~. ~~~~n~~~- :;:"r~:.:::u.·:.~ . ou:~~.,:_lan~:~.~ f:~~":~,..~: ,~!~~~':' u.d!;u~,:: 
neu of tM rftpe<I.!Ye memberahipa 1- . lht wen 1101 lnt•,..,.,.ptod Ja ' \~a obal.,...n with bodllr lnliii"J lf 1M 
will ba tranuoled onder Lila mper· their ""'"""rlap; but when tbt tara ~ntlnutd the moot\q. lo the eM. 
•loioa o! lloe ntanqer of tht Jolal ofllo-wbo,.,..et.oddendtho ordtr lhemembcndi.,..aedwlththlooe!r 
Boord;lhatalltbt upenHifor bollo of llot lnt.ernaUonal u.mo ln duo op<Kla<:\e ot tht nnlon·bnaktn rae 
ofllns1Mpa.ldbJ\l&tJolntBoant:aad ~nt,theM"oi•nla.d"oppon~t~~toof .,.ook.leltlhlba\1. 
lhtt\.llaoUJH!ft_1M..,..oncl.br tholn,ullatalinaolenal,•tlll .. AJldnowtbatwolol..,.otoldJOOU.. 
!....,;,..a per capit.a ~x on tht lotaiL bepn 10 lnte.....,pt, 1111\rlr, 111d ltqir. filii otorr o! thla oolnp, .,.. \oor-
A dloollSiioa tutln1 for boun enol derls!nlr aloud, ohlo.Wy • "'"' dlo- U...t It wUl open ,.... trt• Ia t.lot ponldpat.edlnbJ.olllht•lee-prui-PIIInem.u.odadopt.edbr lhemfor\do.nlerwlol<biof""f~.., ... ,._. 
derttoandiiWIJOf\loHepftlll'nllook t.hepu._ofooll."'r\UoethDIIwbo loa !rom tM•I......,..,..,W..andthol 
§:F.~~f?~~~~r1~1 ~=n~::. ..... ~:~::~~7i :::~~·=~~~:~= .. ~ 
than Jan .. ar1" 4. A ..,,.,.,tttM of 
len, ftn hom tKhOI"!P'nlutloa,WII 
then t ltt\N tor tht ,..,_of .... 
~aaalllhtde~au.,...,.. .... fl" 
\olloeam.alp-tltL 
In the Chicago Joint ,Boord 
Br M. IAPAPOII.T 
~~a!: :!~ P=~~:'ro:n ,!::'"a:~ . .!.~:::\,.~·~~;..::,.-;t'~ .. ~~ =~~-:!"::.!":a,~~~::: 
clelec-tHwiiMIIIMautfOI:lrw-eeb. N ...... t.erU,IfU,alS.IootobofM't be a -•"- at. U.. U.U... 'nlla 
II....,. poolnt.ed oat br 111aor'wtoo are Hall, wbltlo wu tailed for tl>o ,..... quatiH .... raft ..... bK~ to the 
ac:qaalated with ooditioQ hera tltot p011 o! ogl.\\niaa l.ltt ...,.....,..,endo· Doo.nl of OU.~<>n for roeoaold•-
tho ul.&b!llb~r~enl of one Joh"lt B.....S \loa• \Mt wera uaaa!1110u.al7 adopltd • 'lloa to brill&' a •or~r dot.allod rwport 
In tba ladlu' p"""nll11d...U, Ia br lhl 'Johol u .. ai:Wtt u.d Jolol toU..Jolo\Boanl. 
BoaiC>Il will ra!M t:lro11 p,..:Up of.\lte Boo..-d,l11 ... f ........ toOJH!II\.qa Ua• 
orcanlulloa olld wm btlp ,...Ntlr Ia I •a-o"'1ltd •ooPtralln !aetorr. Brot~ REEFER MAKERS NOMIMATE 
~.:.."~=-d~. ~~~~ -:::•n,~~:..!"~ :-e!:..-1::-~ u':=-o:~·~~== :!: OFFICERS 
U of nut.rou. ·l:m>q-llt""t\loafKtiMI,laonltrlo 
Loea1 n \atellllt to ftq11ett ea ... l"dnJNblltopln\oaatallla fanrof 
::~~!""=~~~ ~t~.:. "Z.d ~,.,o:.~~':'i.,:'.:.,~= 
wtollt ft do 1104 Uf!Kl II!IU<Io U1111ble, eouta eaa be -d• a ader ldoal ~ 
litll t.loeta..t lhttU.eacrot~~~olllwlll taryeoadltioMate---...lllt price. 
be I• tho,....,. of the Joint 11...-.1 At a ...... u.., ot 'the Boa.-.1 of Dl-
wlll uert a rro•l !nftueaco on l.ltt ,... .... ..... N""tii.INrU,t.loe Board 
lnde. i • tooli:ap, fordlaooafoatbai"K-· 
Witlr.a•iewto"u wine\.11•,...... me..datlOII.o!Loul"'llll"<"l&.-dtotha 
mona., th• "Eu<utlrtl BoAI""d of Lo- Union'• lltl\lldt to .. rdl "'emben 
ul U invited l b • Mo....,hoelto who •ra wortln1 \11. Uopo ud ~ho 
o..,.. lhnllfaolurofS' A- l•tloo to abo ara la l.oaoln..._ Aflu a lenrthr 
\loa ftnl oft oerlu of <ODfero...,ea, debate,lt•114HidNU..ta\11oealo 
w\tlob wu held om Tu•.Say, DKelll• wllo tao• of !MEr me111"bort h._.lq 
~i.!a.lloe hodq11a1'ten of \lit :::!":: ~.::' :t:<K"':.~~= ::~ 
Attilktonferon .. tbaquHtloao! Boonlwlllddae ,afttrla'HIJtlptloo, 
t..t nandar, O...eoat.a- 11, lltt 
Retfarlfaten• U•loa, Loeall1, bad 
ftl>al ao•lnallolllforollken. P"lnt 
oOI!Illll..ttklftllwere-dtlhi•Hkiol-
to ... 011 Dooeaokr 't, aJMI •- lhl 
aembtnofllttloealarelf'lltlaa...,...r 
f«tiKI\o-lwaraane'ttnlol 
llJ:tlr blttf'HI •monc tilt ..... ,.,.. 
"'"'"' .j n.. ... uaaootloel<laollllullou 
will tah plaeo<Salunlar, O...moba-
lt, all dar, and the 001:1111 will Ill 
Nmpltt.edlathee'tnlq,•tut.o•· 
arr. n.. ... NnoiLouii'F..nt 
ntetor..,..atWtboani,..,.N .. ,tor 
liMhtlal-relal') udtoraUothet-
pald ud a.,pald o .. lals. A rlftal 
"talanpened. 
orpnt..l.,. U.ojollboP,. wu l.ll:u up 
.nd oomml\leu were appolntod to 
!ntt"l""' !he Jailer with r-tPnE to 
thla. AlthellutconferaaH,wtoldo 
wlllbacalledooon,\.llt ra•• .,..Jof 
JUSTICE 
p.o •11"K m•nt will ba dl .. itaed. Tho \f'ublia~o<l •••rr Frldar br \lit lnttrnalloul Lad!"' Gorrnoot Worhn' UoloL. 
rt.l"lta will blo repol'tN In the~a 0111 ... S Wlft 18th Sue*', Now 1'oB, N. 1'. Ttl: Cbo.bu lUI 
'rr•';;••;;~;,T,;~,:=RO=G:'/N::='=j] ~~:~~:;.~:~ta:::~... II. A. SCIIOO.~A~~~:!:.:·If::: 
Vegetarian • · su..,,:: .. ~-!~:~1;,.M~="•~~t:. ,.; 
Restaurant 
29 SL Mark'• Piau 
r u-1 AND W HI)LOO)tJI rOOD 
I'll) pl'ISIIII 1"(10 .. IUI'IIII 
OperoDar ... ci.Enaille 
Vol. V, ~o . 51 , ~'"' Friday, December 14, 1923. 
l:otorM •• h r• •• Cluo ••<tor. -4rJI ll, Int. U tllo r ....... u ~"~•• h'"' M. 1'. 
•"""• •••Art•f•g,..<lt. lltt. 
&.ccoptoa .. r .. • •1) 1 •~ •• "'"'"I "" ol """"· ortot~•• fo• to S..U•• 1111, 
~ au or O.to\o• 1 1111. •••h•l~·~ "" Jouo111 n . 1111. 
A merican Labor Ruolves · 
_THE lABOR PRESS FOR NOVEMBER 
) 
~u.~~- ... laWn'f .... 
loPI .. mopi,A...rleu)lo'-r llon. 
d-wt!l-llo\0 .............. ...., 
lu a,..n al.U ,._,..,...ltw 
-lolloll ... !HuWI ..... .,. wkillll 
oo r poU\lcaldf_.....,_,.n.Jo,)lo 
1M eaaloku eiMtll.,._. wlololo tM l!:a· 
Tilt pnot Ia t.., Lt.,..• •f Ill• de•- ~.ooPo-11\ -<.rte .. l~~atlta .... tt rid llCotU'ft C..HII ..r tM 41oltricu ,..._ ~": :r~"' h~~~:t.~t~..:!: ~:.;~:~~a:u::-~ ~~~ ;~E=~1~~ 
.. dth.,....Jpoftl>oporiodtl>l.tllu\ltlaarycllort. Thtolto~of 
..... .,. a_ ..... ......,\ .... 
.,..,t.le-fwtllot•'-0.. .. 
.U..IItaclU..c-...1.."- ,. 
_ .... ,...,.l.lo ... tll.tlli--.a 
.... "'""._., __ ...... 
.... l"lltloraafu_.....,._ 
polp .... tM __ ...,._.; ... 
s-c:. ....... ...._... ... ,..u_ 
,.., .. ,_.,...._.. ....... a.. 
..._., TutU."Wort.an art lalodac 
"t"tllt• dOl' cntl"llct&.R 
jat,.....t. Aola.Ub- """rtlonu.laqa..U.alo•f,..._ ThtnoUap\-O..FMcnted 
--.r.rlea ,_..,.,... dllron~~ tlno~,!-rut tad lmpo.V...et C'l- =--wt'!: =::'!,•;_.-:,1~';': :::!i ,.!-.~,-::;-uo~=:.·.J= ~~~:;-~.Jit.:o:.~ ~~~:C::!~~;:~=f~~ ;o=!f.7::'~r!'~~~~ n.. of Ito -Mn wlot an -\MN==~~~~y::..-::.::o~lmlq- ==0f%a~a,:•;::::. :~ ~:~~~::- .'".:::= :!~~-==~~ 
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ENCUSH WOitKERS ON THE MARCH 
The jun ended Parli.amentary elecUoJU It! Enaland whleb 
g:u,!~a~v=~!n~ f=b~ :T!!i~:o.;~:,.•:ovre:::t.~~~ 
are of extreme Importance not only for the worken of ED.rland 
but for worktr1 all over the world. Thlt event, whleh hq made 
it poalble that the Labor Party become the rovendnr party In 
Enrland, otrera a pointed lea.on to all o~anlted Labor and la 
qultelikelytoprna.rea newdepartureforthelabor movement 
everywhere. 
An impruaion -.eema to prevail in .-ome quartera that ill Ita 
memorable order to the loeaL., the General EJ;ecutive Board had 
lnmlndonlythe~alled"left"leaguea,andthatittteSnO 
danger what.aver lD the formation of aueb le-.nea II would aid 
the union In the carrying out of Ita pol'vo Thlt It a J)rofonnd 
mltt.ake. The order of the GenenLEucutive Board ap.ealu not 
of one apeclftc kind of "league.," but of all, no matter 1;1nder what 
name they go and what purp.oae they pun~ue. The General Ex-
ecutive Board eonaldera every euch "league" 11 auperftuoua and 
lnjurioua to the union. The union can and muatcarry out all 
ita funcUona throurh Ita own waya and meana, and with the aid 
of it. own memben and Ita duly eonaututed committe-. It will · 
not tolerate any leaguea that are being formed within the union 
f: :!:::ern~v:r a~d<\!:C~~~~~~ 1~ ·;~~~':e~:~:~~~ n_p.o: 
union, and a bod:r wh~ch c!ear'{ ca':,not ~e tole~ated. 
We lrnow that 10me auch rrou.,_ hue In the put bun 
formed with the beat of lutentJons,--aome of them. In fact, have 
·had 11 their elm to eombat the .baneful inftuence of other 
"ltai'Uta" which were undetmlnlnr the existence of 110me locale. 
Butevanthentheywereouitetaperftuoua. Ili.the duty of the 
are ·entlre outo paee n ournnlon. 
They·need not expect that the General Executive Board will 
treat them with •peclal favor or with appropriate mildneaz ~ 
~:r!r~~{a:':h!p8::~~a~i:!:~~ev~~~~0do!:'"nnoi~!;:r~ th: 
"!efta" aa•tep.chlldren and doeenot treat the "rlrhta" a• pets. 
For the General Executive Board all the 'memben of the union 
are equal-al long 11 they act 11 rood and honeet memben 
1huuld •et, accept no orden from the uutllde and form no 
"clubll," "aociM.lea" ur "lea,uee" for the purpose of !orCin& cer-
tain policiea upon tht o.ra•n~tatl~n. • 
So once araln let It be stated that theorderofthe General 
ExeeuUve Board ill applicable not only to the Trade Union Edu-
cational Learue, not merely to the tundry "1hop delegala 
ea•uee.'' attached or unallach~d, but for "leagues" of evuy 
~~~ :r~~~i':ti:fn~~~ ,J,~!~~:~~tl\en~~~~~n!'!!it0h~1~~;a~:i~:·il~d 
If the ag-ealled "ldtt" have finally underatood Nils and have 
aubmlttedtotheorderofthelntematlonal,thefO-CIIIeti"righta" 
who 1111ert that they are fully in accord with the policiea and 
atrivlntrt.ofthelntematloDII,mu•taurelyobeylt., 
~·~ ..... ,..,_ 
.._,. d U.. N- Toft Worlol U.Ort 
~--,fortlooWt ... -a 
-ral u&-. ~ s-.1 a-,..., 
U.. )ll'llllolal ef U... A--. J'e4-
~ ot IQor, n. .W ct.W .t 
U..A..-ukall -1\lftia U....&t'-
Udoa ut olllr ~ 1111 ,._a! 
.,wo ... ~,. ................. 
dol Amorle&!llMv•botht nlloell 
Jolkt•lkolno4ottlloqht011d' tae 
~phrofi.MFodontloaoft.loor. 
TloaeorUela ... loa.ftiiUaeOIIIII 
laf...,..tin for .... ta&o oat,.... 
..,,., TM7tnnotaa.tnualllaU..t 
...... Ykldlt ,...On bo 0 -.!alii wdaJ 
poodtlnilo~to..Utfrt•thM 
totbno,ud•hkll.,.. ..... mu.. 
aatuN of o datr UIOl> o olacon er • 
Utp deaift to lt.J' IOIIItl.ldar, Sach 
, .U.temtllll, api>MU, or Upl.aaat.loal 
ou.nolJ'hi.Tt U.olrplacooo4Yol111, 
lllltOIII Y~II\d-ltuullndift 
oatllpronounumoalll.hetrl.lo,fronil: 
mlrrorofU.o .. ulond•lndofU.. 
-n•ho!.eolltd.uponto•.U.olktm. 
Goll'lptA' art.ldu Ia tht World art 
ofunU:ttlrdl6onotcha111Cter.Io 
~ort.lc\eollotnatoliii""Jee~ 
Ylikthoi'OII&'hd tUbtrotloaaadou"" 
fllltholcoofyordr',.....-toknn,tn 
.. ....,,..hat 1.oo unto! a ...... nor. 
eo .. ,.. .. 1o at aU thuo ...... taet 
lit II the pnald.,.t of tloo Amtrlcall 
Fodontloa of t.bor ud that •hea 
M..,..U,ht opoab foro ... ll._· 
••lllt:r, foruanar,ult....,.,-..d 
thotU.Ouc.'-of\lllaanar,...oa 
Uooolorttolallrprtttnrr-nlof 
blalaaWfOII&'llsht. ladud,laop\11 
.t: u obTICMII d•lrt to brull: awor 
bom Mt coneati.,.ollom ODd to "-" 
............ tralaodlraad .. ,.. .... ~ar-
all:r,\lllauat.loola"ldtlltla ... ...,. 
.a\ato&DdU. .. Ia lliMeort.ld-. 
o ... artidt',forh•-.d .. la..tlk 
tN~mmJ&r&tiG11pnlillt•lotlolaroaa· 
~ :~~=.!0:.~~~=~ 
... ..-110tkKJ1IIIdotr~tlchllrlh•t 
to..errono •h••f•ttbriiiCIII 
U.... ohol'tfo T1to Amoriu.a Fodn-
a tl.oaoft.\otfls,U...,qaitlotf ... 
aadllnrellrld"l-lcrat.looaad ad-
TDCOta lln11 iaYI fiC'III\rt lt. 'nitA 
Ia, J.o,...,...,, nlm.mlrndoa tltmnl 
whkbmwtnot)lllli>Jut.edto 1M 
-•Iron-did '*"'""'of 1hHI 
Ia.,... GomJ>I""'fentoth-hnml-
rnota • ho comt a. Alll trl(a u a 
ll&nnoff<'fur• fromJ>OIIt.lcaland 
reUcloao Pfl'lleatloo. Ht IJII&U of 
A..uka'a 4u trldlllorio of nut.lor 
..t\Jiopona.--thtTktlmoof pOU\1-
c.ol dldatonhlp aod tho mart,..... 
f'diiiHifnlmrad.o)~.\tYOUid 
-•tlLoti.M~hldtft'l•nludLa­
Hr In Amtriea toq. appoara In tloo 
J"'b f>f&aadooulttorlhMO•IIo 
a .. herotootUpo\IUcol fnt4omor 
aatlonal .,.d nllclwo Jlll¢t. Yot, 
'C..pen nfCt'l c.o tJola o\-at onlr 
It o ea1111\ YIJ. H~ ~I'Ot!H 1.0 It 
olllroacaotpt~plo,tncltlobot.ot 
tnoha.drtdfoklp.anlod•q•tr&Dd 
vt\Uod. lt aatll\,-.oll•otlr.o. • 
a..,....,& t ... tri .... t f , .... 
•-·•nlrt.adwlthMta'-ntdcaot 
fN'aad ...WO W.f•llllll tot«111ln1 
tM lmlt&lldu of 1-lrnlk•; '"'t 
GomJ>Ort,tllo•prta!Molof tlioeA.IIInl-
ua Fod•nt.loo of Ltloor, b oppAhen· 
IIIRtllot•o ol.llm>lllloflllltklnd 
' •lrhtatJrgp~plntlhl•tlltoppo&l­
tlonoflkooeforualoU..Iabor•o•t-
mtftlYho YO~Idke.pAmorlradotod 
"'all and <Ttf)'bodJ'. And u 1M 
pNoldtn t orthtAmerltnPedoroUon 
afLobor,lltcouldnotall'ordC.OftPI 
tlle .. fonu. Thatltwhrhii' UIMrol 
J>G iatof•I•••IU.roltnltolmmlr•-
tlnneononout Ia thloartlcle, hll1 
an4nf)'lllll<hdlorohorod. 
Woah.ollrotnlurntokllart.lclt 
• ..,..tt ..... llutloL Tholl.rrur ... qoo\-
Hinltan•ef)'lnt.tnotlnr,udtht 
,,.....,..elltat.luaotoYhothtrAmtrl¢0 
Jadq York..,. or not lt-Y01"J' loo\nlt-
tlu. WbotYe atottd aboTolaonl' 
Ne.otaoanllluatrat\ooothlri"Oolllp-
tnNU.O.Iai.IMda-ol~-• 
.. ,,ll.....,.otlloonlllloqllt- ot 
knto,\q t \IIHrr oro probl-. to -:~;.::::;,t.;"..~~~;;;~ !:o=~~w.~~=.:Ot ~ L------.J 
notrahlt"ltYhuo.liltii\Oztplftloo 
-ril:ola,.blldlt,&DdUo...-obi.U.. 
tlotthllfdnwbodr;thotuiatolllcut 
~:~rCIUIU!f.all lo-la IMH&t'-
WtoloallpO\attolllolllerJNOMOP 
~~:: ~,:.:.~m.!:~':. ~ 1-.-,-~>;;•.;;.;;.;;;·,;~;~ 
fecUo•" tf 1M Aaerk.u -~ateiU­
... ~a~o••lt.htiloldeu.t~ 
UIISI.Ialrtln,c..ttheommlllllaL 
Gompon Ia"""'""" at thll pho-
nollltDOII and irlt uka 1M qu..U<nl. 
If"" II I! thtt .o 1111.11.1 Alllerlcn 
oc~olan, crl\1.., mu of \dtut and 
lnf:tllectut."' ltotrai\R "oolh11· 
ai.NIIc forBolahl\'llmand'" .. "" 
11~tfu\ oroiiiii anr dJ•puqinl J"'-
markaboutU..OommlllllotdlcUotor-
lblp Ia Raa!L "Com111111111m, ~ u U 
u.\atllo Rwola,'" GomJII"' UCUU, 
"IIIUQ dlctatonhiJ ud. 11ncheckod 
nla,wilichlllniiiYII')'-IICOII.he 
qppoe!UoofdemOCI'VJ'. Thaed11aud 
du- In Am•riu. ahoaW lh...ton 
hoUDOdllpfordtmacraqandtplalt 
0.. Bobii...W !d.N of dklatonhlp." 
00111pon placta U.Ho qa•tlono dur-
lr and baldlr- In hll ...... u, hoY-
=-oatlnlrthtpsrehol-
ofthiiTOI'J'PKII!lat 
htata.U.thatthen 
An 111111100ili1U. hooll \lob, ud a 
....., .. a--ltlalheDetl'ftl 
l!lhlrtoboUot.kltreotktthll..,.... 
outofRu.ltlo.....,.tlluaiiiiiYhile 
-•~at~lfrpltetltla...,itlb.lao 
Wlare ~~.~~.tll'erlld ri}'le tkot mozb 
lt ut .... lla.rature. 
Tllabool<llfllthocartalnupollt 
ll.lrttltlaa...,aURulllazltoY11,' 11 
~~~~\hoot"~; av~":~"'.f "::.:f.: 
ud o boll,..,.. after the October 
r~lrtlcmandohortlrbofoAthola­
•aPntlon of lha N""' E0011-lc 
PollrJ. 1\lothal.l\aof a Yoeli: 
CI'O'Irdtd .'lrilhll\.ln:inJ_tl_tw-
1111' ttollnd 111 oU..pt lrr ptoo.oallt 
nloal-loaa.dlll,uthtnthoru.llath.,., 
llllda- 1M leadaablp ot. foniln 
Whlta G11tnl o5m- Ia dlocWM. to 
eapt;ILf'IIMd.tr iromlkaloe81. eo.-
m....Sotavthoorltha.THoU..pttolla 
olllll tho Mtlttlon ol tht Rod AmiJ' 
stoUonad Ill tht """a,•lt.h U.Oald. 
of tmhtttlecl raUYIJ •orkmo, 
oqllllchHthtn.,.lt'"'tn"to.fon 
-ralofthtiocaiCooltmaailtchllta 
anbntallr olala lor 1M Jlll•llt 
...... 
An<IHeDid 
.... 
ofmilltaat 
~"'=~llttra~:;~~:; 
Chtkllll,parl)' let~aoldlen. 
~clrl...,.)a!Jonlota,a fo._ 
Ceulo!:k o5m- W'lltiJ Bod Armr lotto 
~~~loa .:;:m-co":·· .~::-::::.:: . 
,.._wonthenod...-,a tlrillr, 
lnnlarplttll.,.,a ... tfort.hofeYt,._ 
of8oTiat..-ludro•~>rathert.hla 
andpaloandnotYIII>oata,touchol 
burlttqut. Suporblrdonaportratt. 
an U... ol Yorthao1, 11M Homld-
ldnl' ~lntelled.llt\,~- ol • ....W. 
f•mUrwloo"wondarod"llltotlloCo.». 
m\l.lllatraaktaadat.arodthen,tiMI 
•"- to~ ""'MCMort, Ybo Job-
ht..hoct-.tltlapnMatlifetllod. 
aa-iatlou.,rt.III\i-\alklaaotD 
W...la-ftllt-IIUIKI,...._;ot\lia 
oW eoo-k bttt&lke chlol, .... of tloo 
,...... .. Cbtb ltador. 
" A Wad." Ia tN klad of a hook 
-riod.of..,.._r""-COftl'willlollt 
otopplnc-ftl'llnll-ot I~ lltenrr 
-IU. htl'o,.,br-looll:bltotllo 
.._rttf Jl..w--,I.MRillllafl/f 
11- tliono ,... .. ...,._ .... ~Is, 
t!Mnfon,.....,.urthhlr.C...f//1. 
...,.,.laoklo:torieft!- A..!wlllllotl 
Cln-btot.ldt.httltll...-ltt.laiM 
Mtachad-.lofreo.lu-t,..-,at'-ri, 
..tt.h u.. ploauorr•pklc tlltlof..m- f//1. 
.. t-p&Kltl~-lu­
llrlot.eaa_,..dr......-loflaU.O 
ltuallaof toclar-"A w .. k, .. ,...-
lM.,,..llpqea,thN••mo ... uP,t 
tn thowh)'l 111d YbOTiforeo nf tilt 
bt<k,....,nd,thaproYinrlaltoYoW'a ) 
of Snlet Rlllllo, thantwoocon f'Oi-
wm• ot that-fllll1 ,..lYe and Ult. 
htkodpro•DCiai\U-So'riltpropa.,.Mt 
olfonlplltarat.lta.dprtctlul~ 
tid•~• Yhlch .,._at tnfot1111t.l'f'l 
llwratun on RIUII• In AIMrica ODd 
1>1-clrcl .. laEaroplt . 
Tbabo<>ll lonrr.,.lltran•btodi>J 
Arthur Ronaorna. 11uo<i1b "'one Ylwi 
h-• Ra•olan Jt Jo oobwtbbf 1a 
plocut"dlulto•plrit. 
llAX D. DANISll, 
WIUI!oloe riM of iaduotrialiul , ... 
portul~.T•...t&d..utunodidbod••t 
doe dMn of d. illlliabuitM. Ao 
~ il>iti"id""n.t.o-rotHd n• 
~foru..u.i~l'l,tlteratuutMil 
- 0'11 U..... s..-!101 eapl&iooo 
otladm..,oofplu!.Mcloeblc!otoof 
fada! ...t. 0..-dollllt tiM ~
fted e<pajq4 ... tlloo f>OO'I' ...... 
artlcalUoo ........ JaW.· hTnV 
"-- - . , ._.. fa- lifo Nt a 
-t>al.ool lll.pdo bo ,_,.,. c.wu 
... lodutriU ~u.a. :>o 1'•1 aN,t 
an... """' .... ""• aW. 100 (pel\ 
\11.- Mldet1'8 •~a~a-.,;teot... Olll,r 1M 
£. •. R..U.taeMd..,.otef""".l+ 
~t,&oillo<':'ri<lo.'" 
NGt tluotthe pier wuW; It wu 
fWI:J' IJI'COduJII•,.•·""''"'"" til.. 
eh.uaet.on U.at 11-' •n.d ,..,.... 
t~an~tPU..pr""todpo.1 ... ru......., 
..,....,,..._.,.,.lt.N.atMII..-
t.i- •llo fw • 1- looolro -t 
tkroa&'o .... ...._,,...._...,,."u"' 
laU..drow1ni,._oltiM "Colll7· ... _ 
Fw U.. _.,. ol '"I'M RO?ellll 
JoarwT"arelkoiq~•bol 
~ ................... oo~u. ... 
..,.,. ..... 
Mia S.,..r •ut llo • to"'h•lot 
..,.,, __ ..nt'M&rdof""" 
......... u."''-'••'""•"""· 
t. Mdl _.tloa Mo -· __  ........ tbrooah 
.... lo~toroiU..to-aJ"<b' 
udlaJultlaofU..Ut•o!•-•ln 
• ...,.., worlL &"ot bo 111• a.r-r 
U.U.Io- otr-o!bl~ 
oal,....,.~ ..... ,,,_ .. 
wollu-•a4.....,.• .. •,...••ubr 
~~7'._!"- bo 1M "llo..,..,.ol Joa..,..r of 
Judltlo.of U..ftnlpMra\Jn loa 
ohriaklnr, q~1" ueal.lln, wbo ~~ 
up •lUI 1.111..,._~ and who U•" hor 
!lfa ua-lu IH trru~r of a oolftoh, 
f alu.!-hu•IWL 11n-~po.IIM 
1-. Ia her thUd....,, Of tl>no 1\o.e 
otroacutlnckarlltlerlo E- o rebo\ 
al• an, t11b1inr n lniJ for h• r am\1-
llon to~apli,WLan. t:nnlll• 
• IIJabemarrleo • nd hr lnp upllor 
thr ... ohlldren. lll9nk1, Judith and 
Mork. Sh• r lno hot hope1 on lhl 
'"''•lr M..., Ltt~. But M""lra lo nr 
woah r llb u .ShemaM"I•Shone,wjt.o 
thoUJhhllo.-a berbotr af ahor lo•• 
'"DH't la.P, IIM'I ~ .. 11o«1 .... 
=-"t ~:::.: ::.=-
:!~--=~!:;~~ 
.... ..Aal""" ...... -.b.~ ,_,... 
•u.o-w...-,.w~w.~ 
~Woart.m.,... • .-u..u.-
.. _....,..,._"._ .... ,dii.. 
SllWW".I.- F-- .... "Ia,.. 
Clfa'•uiii"Lilifa'"....,.""ne.A.dlll· 
-.ar.c ..... ,"O..U..rl>ic:J•W•• 
!: ~--::! =~~~~:::.:: . 
bo tM n.,..t .....,.lOd.io& ..W.. .,.... 
otMrlt&rillwt.i•&o~--·-t. 
TIM faU... ulll tn""" oltM w.W 
---·•MutU...eo•~ellltA. 
..,tee"- or tM pk'."re. 
"'-oHollflllloedoaol•mnnplN 
~, SM'o '""" aiHI ......, Iiiii own ..,.,., 
Seltot.-O•Iloet,,.d>elkfaitano,d011blr 
Jlalt..dc._.._..__btehlfttbo 
t.~I•U•Iexteraal.J.v!...,rWlJU.­
~...., •• herrif.iii:I'*Paf..,..r.&to 
..... hlfo ...... ti .. IO tM hi~P~OI' 
,......._ s..\.t.CoJIK lou ....... t.1t<o 
.,... .. _....,JHcoostopMt-. 
........... the MloW., ... lo.u--
................... , ....... . 
..,._.allltHprl}'lltthee--.too 
""* "' -•1 ho tM _u-upt. 
UbU.....W,Mwill_t..._it~ 
,...falh,., MI~M.nkJ7,.,... 
,..uolaa~•"''''.,..~;,. 
-t.•atd>H•...w.litot...-tlltouod. 
~r ... ~~oe•__...., 
U..'-'"...a-. Thon-mde-
ori .... 
... ~ktlo.roactotloe• .. of.• . 
fllU.r -wL A .. Mo......, cnu. • 
== ~~ ~~~ ... l::.:: 
.......... --·sa.......w.. 
lqfwO..-.koofMr.....,.•"p.t•p~ 
wldoLioiaplwtM-.totMrtlt .. 
w .... ,,ua..xo"""''a_., _ _ 
d•• lo.er ..Unea, bat ftll'h En. 
...,p\IJ'anlllouwhrna114. FOI'IIoniea, 
thoi>Pu'-lhoU..o-pheroot_. 
:~= ':: ... ":"'~:.-: -:=-:; 
lwrllqo of-tleM- --li-t 
IIOI.•IIf•flllhllr.-.batolift.,.. 
""''I>J'IIwi\o.ubu.olud faber . 
MOIIt ._, U.OUP u., ... , oM 
...n..Jt.•••••••lilJ' ........ pod'-l.o 
U.... •H. u U.. utltor •A '"JOa' 
"' wiUI lhiap~ aoul U... •IM do 
aot. ll!,..iadl.ltlo.UrafU..--.1 
,.....pallioallnot"""lnt.o.~\o.owa 
llloQhterot-...(anbo..,oh.ameloaa." 
!, ...... 
~~"'"'""'*"·--­~-"'""r. r........._.., .... llo 
........ .-.war. A .. &o-afU.. 
.. _,,_ - • ..,.;wu. .... 
tloJ.,._ JMii tllofOII .. llowf......_le 
ll..-dolkl,..., F: .. f•a4 Mn:la . 
........... , • ..-u- ... ....w 
-· - tUI Mr f.....SO. WU Dot 
U.. frMdom ot llolllcawant.d. • 
.u,......rJ..:Iltlo.!rlateupl•bo ' 
whn E .. ....,,,.. . •II her •lllld"" 
luln bMa l'iftft ""'rfe.:t , h""-: 
'"Ptrfec\f..-do>llloNiike)'G..-o 
.,....,uke,....oopoul~!o. \'®know, 
"'olhu, )"1111 un'l bur uto tlllllk 
dllfl r tft llf,&oNnrooh·OLAnd.thal'o 
tht onl' l rotdom W(>rth llavlnr.~ 
Ml• Sormooar lo oner d<>¥ft'Uk. 
lhro II • bttalololualr lalerHila!: 
,..rrul- l';ba n..,.r lrieo totatlt. 
allllllllo rpolnta.,.oral,but l ptHdl 
bofoto ~~II .. .,..t Of IILUf dool~ .. 
lllr•b, l(lowlltr. h.o........,louo, ch.o <>!.lc. 
TIM ttd er .,..~ !rud •~><~to be .m. 
IMTEit.MATIOHAL SOLIDARITY OF WOit.JCIHC.CLASS YOUTH. 
'noel:oD<:IOih•of IJ>t You,...Wod:.tn'lawmatioaalill HollalldU.Fuo 
a~talts_..,.. .tlatotmatlo11111Mlld&•-ltJio7•....,l•tloato_.l 
Nlde Ill• lirol. ot Dwnlber out N a Colltotioa Dar for U.a ""'•ftt of 
)'aQIIIGe .... o-rliO!rL 
nACHEJt.S' IMTE:IlMATIOM.U.. , 
0. Oc:to* lT U. end lith. UU, u laternatJ.oaal t.tldlan' collloranca 
...,. lleld a1 Oollal:m;od<, Wutpllallol, u dtr tlot cUI...aaohlp oi' lllr. S..O· 
·HU, Sec:ntary of tho I. · Y. T. U. 'nlll llll.oirnatlopai rtllatl .... between 
tuchan MYlar bft11 broucllt to ao tad I• all eou111rlu .. a .... ult of tbt 
w.u and the ••nl.a aaeceedlll&' It, It ll IIIDDlfat U..l 111 tbt prnent crW• Ia 
;Eu~pua &fl'al,.lllo a ... atl1 uu·-'7to...tort tbeaorelltlouand':O 
lalplnlllemwithntw priaolplcL 
Tlto T .. d!an' Co11110dttote appointed 111 the O.ala~ n1ck Confaronce un-
Pta of lhe follow!ac mt mHn1 A.U... (Oa nnanr); Lullin- (A,.Iflriel ; 
Jol..-.lbolf ( Holland ); Poton (Bt.J.rl ulll) , and Poetllumuo (Hoilaad), Tllll 
co••lttoe hu co•plled Uoo foUowlor prlnelpl .. : _ • 
1. Tlto lat.ornallonal Tudotre' A-lot1611 W dalro,.. ot tom• 
llla.._t.ll•n.ri-t.oa<b't!'-'""louofaJlcouLn.-illte•-"'11• 
IU'OIIC I IId.tlldtlltlntaft•tlonalorwallloallon,wblclloball JIIY• 
~ ~ \~::!!~"T::.u",!;.. A:.Chltlta Uopl.l tho •plotto"" 
of,.lleOnd.ltMaaludu..-..tlocao!l .. rttJwltlolho . lycbtnor 
•llcouotrlatndwltloallworilo"'ea...-IIIKOno~coll· ~ 
Ill«, • ltd ....,....., .... tllolnt.noalloaaltr&d• uloa .prineipl .. 
...t.lfbapplJIO •ell conllkL . 
~- ~o~ ::' ~·:~.~:0 ~·~::::=~t ~t'e.:~~ .. ~ 
IMoc~..,.ulollaforU..illopro.-e••lllllftlot ... liMofte"6'n 
llotloi•tlotecloooludiaU...-.w,ktelaoto worl<l!Ud la 
band w1111o tM• for tl>e farlhanii.Ct of all adueatJ.on tend.._ M--
w....t&.-l ............ laonltttlolttloa kka af,...o..,dllloc.a. 
oiJi.tJ.o• •f tba '"plea ... ., be ...-wd ... th• ........ 00.111• 
1rta r.,. • ndlcal •od"'l'atl-oa of 1M adoool and ed~>CM!onol 
.,..._ 111 tlot """"._ ot u.- objK\1, k Ia deolroao ot 
_,....u.., .. ror u -....-Jbl• wta rJI tbe u!otilll' o1J"'loa· 
tlotoa, .... alae wllll 1111la•• wlllcll an ...at"'-loo .. ' · ....... ""-' 
.., wMO-ktlot.~~ ... e....tL • 
Tlot ~o•-.kt.ee loaueol u appul tot all tlot 1-u<:~tn' •fllaloaUollo of tilt 
• orld to ,.,tklpatola Uoe l11t.emaUollal T ... lleto' C..nfeN•e l.o ,. ..... ,. 
a t LVP<il •'• \.be Utloand 11\lo at .April, 1124 . . 
AH ua~irl.,. ohoald be ..tdrUMIII to tlot JQI.O."!ItiOIIal FedetoliOo _or 
Tredo Uolonr, Voado•U"Ut, Amo«nlo-. , 
JoiO ADMI.UIOM OF ICAFFI::~~O A:~~ UNIONS. 
'I'll• prnioltnt of, Uoe So111h Afrleu ll!ne,.• U.nlon 1111 loout<j a fonnal 
contradiction of Uo1 ., .. or ~~~ natioleo ' " 1.o be ad111 ltud. In~ trado unlona. 
: ·-· 
TH~!~: uun~::~;:..~c;;n?;; .t.rc .. una ~ .. kio]lln• up a ftrht wit~ 
til• 11 ... of CuLUanno Padilla, Ltd. n• e.,. u;f.'i'tho rot.n •~ppiJ 
at JIU'OI, 1101kln1 k.o .,6rebaaoo tor Ilia,.....,... from U.. Wut Indian 011 
Co•po.o7, a de,.ndtat of liMi Nort~ Aoltrk.., Stand•rd Oil ~PIDJ-
Tbaconftktarl-ootof anaUelllptaftl>ec•plor.-n,l:loadod J>r•U.. 
. ........ ..,tiona.! 1\na, M ~..U.r aQ loN\-"'PJJioatioll& Ia Owl country. 
:I'I>IJII"fDDOnroece•!tr fwH,.l>;.,odartJooi>J •U..prolatari.atott.loeeou• 
tr7 leo! \0 U.a •W•1 op of a ueclol ••-into tor tM blockade of tho 
A.- Ia <tU..Uon; a oo.on,.lttee, conliatlllc ot all tM orranloatlons afl'«.tt<l 
~rU..raoetlona~· propouolaotdle eonploJ•nlot.lolooovft\'7. 
lOR mtftlJ ~dnoJI~ "'1M) fuT11lall a IN ..taft!. praaf WI U.. F..,ht. lrlldoo aalo"' 
aro110tbo~~a-lldot-.adtulou. ln'oiawofU..oll!elaiPQWlcallonottlleM 
Rale&,"ft•liJdonotknowllowa-...i,U..Ieaderofal-.adtllalonftd-
=~:.·~~~~':I!:J'O::~i:"::':.:j:.':"U:.,:: :=-;::.~= 
lla.t Muin eohtnct for 1- ,...i~ l:bft. 11117 ctoillud tOOn\l'7 when 
.., or'pvloat!-n eu nil\ ft r I•• J't•n wllilclut ,_..1,... 1117 T'11leo! n.e. 
i!'illp\hrowaHIIItWhlo\pac10IIn11JMOftt .... ltlo .. IDtluoPuci«orwaniu-
tlou, and aioo OJI tl!f Jl.a]loa C-.-tot, whG ltlldl do]*p\aa to ... p.--al 
an o,..nlutlon wlllch d;- 1>0l non,.._ n1le.. 
ltlawoll bown "tUt U.a ..,..ornmantalllld o111plo7tt11 hloYt dKlaud hi 
fO:Yot'lt U.o ulldlt7 ot Ro-nl'l manda\e. Aeto.,tlnl to lilt ,.,.,,,.pt.., 
H u-lilll, a,.UIIll' 11 Jtomo oo th oecuht11 of Uo• IMIYt,..tJ of U.. tnUJ 
ofU.•Fuclot._deelaredU.•tthaodmlalon of tbtFuet.tdel&p.t<ototbto , 
fnt•mall011 .. t..loor Conte....,n wu the dnt •lotor7 of the F ... bi. Trada 
Unlonlolonment. WhCIU.trU.eword''-llcto..,.'louryapproprlatobenwo 
11117 parllapo doYbl, when •• "collect t~al l.ba Llltor deloptoo al Ce11au, 
wl!.holllucopt!on,.ot.Ota~allllttllaadmlalonlll'U.. Itallndtl~t.to. Ia 
olhor worda: All tlot delo10tu of 'Uoalarc-t and ••II. np>tMntatt.o Oflanib-
tlons wu11 to 1>e found am••r tile oppoaiUoo. Nor wu Uolo alL W e kapt 
aoharplook .. ut durtacthedeolal•ellltetlnl, &nda,. ablatodec:l&rodollo!Wl7 
<\ll.at tloe ..,.. • .,....fill ddoptn of CanunJ, t..t<rta, Norwa7, Yu..,.Sluio, '"" 
c..cd>-SionklaltltU.thlll>eforalho....Uol, a l>dlhenbr•botain.-i ff'CI• 
.-otlac. T'htttl>pl-o,...ofeouraoallul-to4tor&dlllloaleo;U.a F•KIN""'7 
boastafthill ~•kLory." 
Ooe· ..en palo\. Tho C!UUUon of ..tmio.aioa ot l.ht Fuol01 doloptu .,._. 
dlon .. d u Ul•lutdo.Jof tba t..bor Collte .. nce, tloat la te .. ,, wb<ll all 
u.. woft wu doH. At 1M tarller cuftn'llo(tt t1oa ••nd•t• qv. .. lion bu 
..... ,.bH• d•ll•iU. towllll~ltlltand •(U.. Coofo,.IICt. B11t10bu proll-
lc,. oo-Yll&l te U.o LAbolr )IIO'ItMtlll an at -ta. meuurn oh011kl ~rtailll7 
be t.U:ooto _,.,. tloat U.. 'l•ootlcm •f 0.. •erillut.lo• ot ........._Ia 'M tr"'" 
:::a~~~~~~~:::~~ti:d-:-~::. ... ~~~~~ 
1o 11amper \.loa do.ftlo,.eat of the tnld<o ,..Jot, aO"Hauol. loU... ..... ~~oo ... 
uytl., ...... ,.. DOtMI~ U..ttlot ......,....,taud aaplopnuted Ia 
fnor of &d•baiou. But the wo.Un ba•• r\'<tll It durb' co 1>e ""dtrotoDd 
tloatU..JWillllua .. tlolartedowitlo-pleUkaR-nlanclhlofeUoW'I. 
Ti"a Takes Charge 
\(out1o~a5) " 
• ,.,.,.;. ... 1<1 loo ~luot .... aa. Ala't 
.......... )w.turood utho-11!' 
MWall,thatp•r*""t. So'IML<I, 
'S~ttf,I'IIM eloalnn.., .. And I toM 
l 'U nt a raioe,loo.,' 
t....,.llodJ ..... tuitt<l. "Wilat JOU 
............ _,. 
••waltllll dl...,utl-: s~~op• • .,. 
!:.7-'"~fora-ua,. """"""'""In 
"'Waitt.liLJ<>II'rat*:l.H,"oara\lot "Sodlnn'"'tl""'laotlllfmaUt. 
·~"L ' ~hr,udltoldll"""bow<Joobo.. 
th::·~!;"~~;~~ m:!:f~ ::: ;.~:. ·~::!;~~~~~u·.:~~:: ~~' 
bor, 7011 ohould h&YII -~~ till ••1- for .. ~~~~r 3~ ftnt.ll,a •Nit .., d.-
thot oront pat uo dow11 fori J:•oq- an.d paJiftr tbe bou ftft dolla,. a 
bcMir •u udted, but -• of u,.., ••lr. alld what a rood th&- ..-,h .. 
.. w, ''A)r., ,., don't lt't 110 roiM. 110M 1<1 1f0t wh.t wi wantod.. s .. re, tiler 
utl>fl"f'O.OIIto!l>uol-' wnaallhapprtloen.Solaaioll<l 
: •sar. •hal'• tloo """'"'' whlo U..•,'AllriPt..rou-lo111"<1Gdnf.,J 
7001!' I oaid.. ' 'Y011 w<>rrr abooot ,...,. -b-ra, Y.u lotl ... a Ia tJ. 11nl• 
MJf. TIM bou \.llh uta loi..,•lf. aU Uoa tl-. Ia Ut.o.t rlj!\t !' 'Suo, 
San, ,..,.. don't IH 110 nl.aoe If J'OU Hrt.' 'Well, bow abooot payln, -.rp 
don't atld: toplh.,.,' So d!ea I .,.,., U.a boob! l ~~~ wltlo •h•a and po.J 
a littlo •PMCII-itonflt, ,it waa the tl,. Jaot .,.at.' s-. of lllem .. ,.. -
LATVIA ftut li- Ill "'7 llf-al>ll t>'tr)'~ tlae7 ~a .. H ,...,e7 .,.d I tell~ 
T&ADIU UHIOMS MAIMTAIM UMITI.D YROHT. prQalM \0 loe ha Ulllon ,.em...... !'111 10lllllll' \0 ~ it. '11i~r wa 
n.. Ttada Ua!Oft Council unu1-ol7 a,....•d Ilia rasolutlo"' pauad •Nut 8UM'11illl', wloto •t ...,.. 1" win or 1- tlo!o "-·' 'S..ra.' ' Well, 
., t.bo llaaq:a•ut Co••lnu ot Lila lnlematlollal Fodu:uit11 of Tradu the I>Nolooko •lncla act~rod. Wa -·• ,...,. col•l to •Ill, -! If the ks>-
Uralau oa tloe oHJ«t of nlotlo"" wltlo t1oa Co••ualota, ud ftaoi•PI th.ot. like ud ""itt and •bo•ll Wa o"cltd:. - 1110111 ar I , .. , JOU to IJtop lhal 
bo anlu ~""'eal tAM dlanlptMu, \.loa l..tlridOIIII tra6o uioaa ....... ld· aa the -~~~- a...,t- and ;. c.o.ll -•a 1>e ciM'I •ut to lf'ta Ia. TM 
,......... rODdllrt ..,.,.I.e noaotJaUHO caacenllll&' u.., 10II11.M froM wh~ u.., - Ia witll a -~~~~~~. Th4 lion all 10111' 10 akll: ~r.' -'"d I 
a aiou wtllcll ha•e oe«4ed, ~t tbt all ...... 110pUatJ.o11.1 -'ould ba Jdt g nurl7 diool wbtn H •• tl>u Hot. ..,.,. U...... • dM •-II and.....,,., ..... , 
tb luondo of Uoa JolatlOft .. ,._,..,'"""'• CG••L~. s- Ill' "" 101<1 •10 uod 115 ra!M. fltlt IT&IWL 
ITALY ll7 c.d, I frl>l\0 ohUtodowa •7 ~ul- •WeD, 7" Joot bal. tM-7 dHI rtl<k. 
THE o:,A~!::vi"r?R D£ LECATIOM AT TllE LAM>II COHFEREMC£ ;::-IS:: .:':11 ~=~ ..... a-~la! :~!: ::.: ;!ut~;= ::t-;: 
tltrln~!·.::: .. ~:~:·:h~t'~;'~:~~r~e\:':;':~~:n:~'!"l~hO:,k~:. jul~ .r.::t~.!a;.!•:.~"!o!•:'ld L ,.";":! :.::::.:-:.:::;.::."~:O,d~~~'ot!: 
lllo ni.Mr t.ortaouo uplanatloal H Uflld th&t t.ho t..l>or Monmut oho~kl muc~ alrud7.' hauiU dolnr tll.t .. ..,. ~rk JN07 wb.ot 
ao Lon(11r 1>e dl•lded a«ordlnr t.o trod..; but that 11 ohould oo...Ut of tho ~·Juola minute,' o&yo \lwl •tent. we ... for. WI h~d a ... en Uttla 
=~~::d~r.~:.~~::.'"n:!t:~-~~•ho~~~ :"!O:~!'.."::~:~,:!:.~~--~::'~ :!:u:=!.'..,.:::: :::.0 :~·:o 1~1 ~=~·;~,~~a"::.' "'~·:o.~:;~ 
It 1o • ell known tluol U.t F-lot orcanloatlono c011\0in 110t onl7 worll~n but do won torr Al>d whon tilt kn bow Jon1 t About one llou~-•...1 lllea 
olao 1111 piororo. Th11 fa<l 1o dnr from U.t n~l" ot th t-Ilt orwanl•otlon, tello ~lm ~~ .. ,., ''"- ral- I put we "' p .. U7 nurl7 o•..-rthiDI ... ;~?~ .. ::~1:•::~~t:~~:.~~ .. :~:~?:~~=:~:~ ~~::~:F!~ i!: "';,~ ~;~n ~w• 1~01=1~ •"!~.:.0~· .... I Juot made up •7 •IH 
oueo, that Ia 'io .. ,, till ·~ &lid oo.l.oiprtoo of m1nual and ' no,..m&llul "Well, IIlia looM wo~ldn'l 1lya ln. tllla 11- "''" ielnr t.o •ia. lk 
••'*•"'· Artlclo Ill docl&raa uprtulJ tho. I utry trodo ~TGup, lo 1.0 be dl· He u-lad to talk t.o oar .. mmlltM and tYtr71ood7 rare 1111 Owolr bookL" 
;~.'!.~~':.~~~~~~=i!~:o~:::.;:r~~~~~ ~:~:~~:jlld;:.~:.; ::"u.':":A!' ~= !~ -:~p ~~d ~~! ~~-:~~" .... u::,"".~~ .... M·~ •. -:-..• ·,·~.:~ ..•· ' 
J>IIHU!t., .. t&rltdo..,plOJII,IIIdW&IO-worllon. baokhltloa&ft.ornOOII. .., .,.. __.. 
Wa bellt .. thlot t,htot artJoln af tlot rulto !whlth, anordlnr ta ~.J Mw.,.., tlot •r'~~ lo-ft lhf •he,, k>nr! 
JVIt'ICJ8 
~-EDUCf-TIONAL COMMENT AND NOTES 
Bntish Elections and Labor Education 
n. .... Jiao f liHrBrltialleleello"' 
- ·r ·........,nliaarJ'Uoterut ... .... 
,_ o.w 11ow1 d"~'- ...... u.. 
-•Nlt.le~ic-onn af liHr wol"ll-.: 
:":._ an cbffr..l b:r ~hat Jor,ppeaM 
J~teuin pro--.ndo wqopnod 
1a o.U diroctio• br liHr Upl~aliK 
,.-_ ltot_ptool ... eoorl..,.Brl&. 
WI wori<en thot prote<t!;. wiD Ol.t.-
....._. liHr J.o .. l&dldlri .. """ wW 
prc>rlde ""''lor,.ut far lM .. tulona 
of Brlt!Jh joblea.. 
s ..... ~.., .op-Lh&opneRIIJ. IoHII 
--..t"ulln Am~n.... Bat oa r Bril.-
bh bretkroa WeN 1101 ca.,Pt Uola 
~ .. TlooBrltialllAborPortr• ... a&. 
tf'lll.withintoui>'o..t ...... unafp...,pa-
pada.ltoUtcntur. pointod a. t U..t 
prol..,tlOII Of hOIDI Jadlll\rJ• will 
•nlr"'e..,blc~r,.-.dla ........ ~~.. 
foctunn oM.., lacrHMOI coot lllf 
u .. ~q, ...,t will Ht ..-rl1.r cat 
.t ....... ,.plaJfttftl.. JtllbopolaW 
-\Mportpr-ot«UM,a.pt.,... 
,... ... o,...t .... .--uoaa~ nlt.Uou ...,.. 
cr-tlar nl·..UI Jnola<l of P04--..W 
...,omraotioaL ~••••llolfoitlo 
!loot Bri\Wo Laloor - - foelM. 
n., ........... UooaPt.""'" ......tu 
'""e'dHtotal.t.a..ol .. u... ~ 
rirtotr of liHr t.Nt hrtr _...\loa 
wad:t .. aaoadoltll""-•-•-
,.,..,.)e-., .. ..,h,•t.boe4oon,.._ow 
froooo\obor polatafylew. 
n.Brlt!sloYicl• ryllllllupl-
tl"" ._. t."-ofuwlo.o' llou f&ltlo lD 
W.Or ed,....u... Trut, It _, tab 
ti"'o ulldlol. Ia £"*'and. Bat ultl· 
,...telrliHr.....,.\Uofi•Mrodacatloa 
•Ill fullr "P"-7 the l&bor mo'"""'""t 
for llaotfortolatl>bdlnc:tlon. 
LectUrer in Baltimore and Philadelplu"'a 
"HH• to U..oler•to..l •!>• H>.t...,. of 
U.. Uoit.ol Slateo,~ • .._,.,. ;., 
YW,IQ liT H. 8. Fert. ,.,. - · 
~.. M••-..., T-..Iool',lh-
•· What Ia ...,ant br ..,unnnent 
~ofthe....,plo,b:rtho-ple,forthe 
poop\o~t 
'"- V.'ha~ h&a b .. a tba aii'Kt of Ia· 
bo• uaioa;.. on O<l~p .. rn .. oal! 
Mr. FllCI• will l.Wre in Ylddltlo 
u ~sow to Uadontond U.. Hlotory . Alua-.ole# Fkioo-..-, WiU t..l••• 
!Of lila Uolt.d ll"t.a", for Hr me•· - "'Sodool p,~ .. ,..~ o-..... 
..... Ia BoiU.oN 011 T11-'"T ..... U , 1- _, ~~~--- ;., P\,;lo,olol. 
alar. n.o-.1ov IL nil *"''" will ~; .. 
k ri•u ol 101 .U..altJo SUML A\eua.ier Pichaoolloo r will "'cb 
ftiobU..Ihlrdofooerlosaffotlr • ..-leo of throe Joo.ooo..., "Soo:lal 
...,t:aru.batl1'oryleetarell••altl• ,_,hoiOQ" an Friolt.J, DoetmMr 
ii:Mll. AI tloll1ee\lln Mr. PllCio .-111 II , for our ,.e"'"n In f'bUdolp\d .. 
4lleGia 'Torno Bdll ... CO>'oTfl,.ollt n.- 1- •111 11o ~un ot IOU 
' =~t::·=:J~!.. ~ ::;t.~~7!·~.=·.ti.:t 
I. How d- It Mppe11 lhat Ia I lof~rr •1- of bu111u aaUirot aJid. 
f-Rep~~bUcO,.NohonldM ••Ill- wlll- .thtlmpor'luctoftblalr.· 
-'ltotn~«~le llot'"tn .to .. Of....,J ~<~•otrolrht•a41ocko.U7•boatllllllr 
&ad oatoe..c,t coMnt.o Mdal ooul .. ooollllle 1ona. 
L Hu 1M codlrt bot'"'"• ot.ot& • H. will, win tbt .....tltlln, ....te a 
r!Ptaaaol fednat ,;p~a~oooa..- mo~,.ru..~ .... aao~ooctictuot 
f•tho..t .... Jo ....... tortM ..... t.,.! , ,... • .....,, ••• ;u. . .. ~oo.wt.ll~· 
I . Wlo7 Wll the pYem,...ntcom•jiQE ad.ltloaallichtoe ur....,. COfl• 
pollad th-llltl·tnLStl&wat d..etan•••nt&llifa. 
A Cour;e tn Ectmdm,:s ana the Labor 
MOflmlt!JI 
By 15YLVIA KOPAU> ._ 
Given •t thla 
. · UNITY CENTERS 
• oflhe 
Dn'ERNATIONAL LA.DlES' GARMENT . WORKERS' UNION 
Seuo~l928 
10. 
lL 
... 
WORKERS' UNIVERSITY 
. .. , W .......... Iniac HIP School 
" ~~-~~ ·"~PI..c.aDd ledtSt. 
-.;;:~-;.-- ._ .. 
,.. ..... ,.--"'*" 
l:JO P. ':i !!"'N!"l~~!.':'"" I• C..to•pe"'I"J' UleNIII.-.-PHie 
I:Jt p. a. D..,W J . S.-A•vlcu t.Mr lo M*n Cl•Uiul.i ... -
PoUU.al AUem(IU of I..bor ... Roarpal~ 1M E.Kiatlll" s,.. .. . 
s......,,, o--_u 
lO:JO .. ,._ H. .A.. OnntreoK-J'IIUiolt.liou of Moolora Ci.-.U.U.U.a-Tool& 
of. Cldlluotloa. ' 
11:,0 L ._ H. J . C~n~>~,_Polltlc•l aa4 Soclal i ....UtuUou llllllo;>dera 
Cl•UinUao-"nle Jleclllalfta af Socl&l Cn\!'01. 
,UNITY CENTERS 
"'-ooo.,.,o-"-n 
Harle• Uolt7 Conth'-P, S. 171 
IOSdStneta ..... nttb A. ...,,..,aoo. t OI 
1 :30 p. "" 111.......,..1 Danle~TTade Oaloa'- lot doe Unit-ed. s ... t-Be-
~;:l::"o~:..i.~ Mod•rn lAbor • ,•••tat., Tile A':'orie..oo FOI<lor~o , 
Lower Brn& Ua ltr C.atn-P. S. U 
BreWII ~~ .... l iSt.ll Stto.t., B-. 305 
1:30 p. •· Sr\YI& K:opal4-kooaako and the Labor Jhwo•ut--Wutlnr 
illdOit<l'. • . 
T•....._.,, o .... -11 
Bronx Ualtr C.otar-P. 8. II 
i :n p. .... ~~~Ia"" ~ol~r....":L.~r.o!~bo~~.!!.!at-Baalr.i~ 
C.•uolafll"ooloNIIWI~ 
£au Sldo Ueltr Coa\Or-P. s. U 
ttJoStroetuarlatA,.. .... a,Roo••04 
t:OO p. •· A. L WIU..'"'-"' .... "' Eeoaolllla 1..-JtaU.-~ Tnu.t. 
Eqtlolllot.oqht fOTboc\llu..,tatonao<ll&teuolod_.eooi•tadolltl,lllotl· 
u,.,,......,JMid'fhda...:l&y..,.a~JocL 
EXTENSION DlvtSION 
YIDDISH 
' . S•l......&.¥,o-w ll 
Localt--tlls.e.H.A•• .. • 
1:00 p. •· lfn Lnla-:-llloolu. z--"' l..utatieao. 
n. ••• My, o-~oo.u 
Lod'l 17-RI>ohr IIIU:a .. • EdooelioQ&l Ct111.1 r 
IUSica-.d.AYIIUe 
I :HIIII~Op. IL Mr.ColdllorrwiUlutNct!Jothol:ftlllolll&ap&eL 
YIDDISH 
s...-,.,o...-was 
Fa ... rd Blllol.l..,., 111 :&. BNdwer 
R. a.,.oi'- A•nkt.a Citiliu.tl ... 
I..bor ~":.''a~·~~=-~1 Brwklr• 
I:M p. a. bllouu.l L L Q, W. U. a.orae. K-bors at the lot.o ... U.ul 
""lio•ltool. .-
OUT-OF-TOWN EDiJCATIONAL ACTIVITIES 
. . 
T•....._r,D-•.._11 
Ofllu of Jol~~ Burd, 101 Al.qult~ StrHI.. 
1:00 ,. m. N. 8. F•rho-How to U11dn1tnd l~t Soo:l&l eM P"..con"'k HI .. 
t.ory of lk.• Uall.t<lltatu. 
Ofllu of Jolal a._rd, !U Supo rlor Bu~oll~q. 
1:00 , .... H. A. Aikin-AppliN hJ(ho!on. 
n ••• u,,llf .. -M~H . 
I. 
1 :00 p. •· E. L. OUur-Alooo, Problo.,. oaol Tootla •f tlool A111orio"' 
Trde Uolo• Un-Hil, will• Speelll Jl.ofo.-.~.s.._to tho I. L. C. W. U. 
p~~::;HIA 
Frl<hr, D•ee•Mr 14 
IOU l3p"'ce StrMI.. 
1 :U • · • · lllu l..eYi11-AI"' .. Probl...,.o uol T<ndu1<:111 ef t.ht A111ericu 
IAI•n Uo~omul. I 
7 :6G p.m. Alnondor Fkh~:~:~:~;';;:~olon. 
Al.f, I ,ECTURF.S IN F.NOI.ISII UNL\:SS OTHF.RWIS& IHOI CAT&O. I 
'I 

•• lOR.TfC8 ......... - ... -
FO,\!::SL~~T~!~~~ ~~NUTN-c';~ 
Sujud11 S.eh.o 
iloe'l>lu!oad 
Lo11loPanlolo 
Ia u.O; Nliull.onnuo Di•Kloft, ~rd, ud tu •rw to be eleded. We 
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